





っておりました．留学先の Oregon Health and 





















































































































































































で，あえて作用時間の短い製剤を選択して 1 日 2 回投
与することもあります．
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12 24 1 日 1 回
主に腎排泄
79～88％が尿中に排泄
ビルダグリプチン エクア 2.4 12～24
1 日 2 回
（腎機能障害例では





ネシーナ 17 24 1 日 1 回
主に腎排泄
72.8% が尿中に排泄





テネリア 24.2 24 1 日 1 回
肝代謝＋腎排泄
21.0～22.1% が尿中に排泄










ザファテック 54.3 168 週 1 回
主に腎排泄
76.1～76.6% が尿中に排泄
































1.4 （ 5 µg）
1.3 （10µg）















108 168 週 1 回 ○ 投与可
注1）　徐放製剤のため，該当データなし （添付文書より引用）
質問内容は岡山大学病院卒業臨床研修センターのご協力のもと，
ご提供頂いております．
